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丹
治
先
生
を
偲
ぶ
小
山
敏
夫
世
に
「
巨
星
墜
つ
」
と
言
い
ま
す
が
、
丹
治
先
生
は
私
に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
存
在
の
一
人
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
生
は
、
大
学
全
体
、
法
学
部
、
そ
し
て
何
よ
り
、
関
学
全
体
の
外
国
語
教
育
に
大
き
な
足
跡
を
残
さ
れ
た
一
人
で
す
。
従
来
か
ら
の
全
学
的
な
研
究
誌
『
論
攷
』
に
加
え
て
、
こ
の
『
外
国
語
外
国
文
化
研
究
』
が
、『
法
と
政
治
』
と
同
じ
よ
う
に
、
法
学
部
予
算
か
ら
費
用
を
支
出
す
る
か
た
ち
で
出
発
し
た
の
も
、
そ
の
発
想
と
実
行
の
中
心
の
一
人
は
丹
治
先
生
で
し
た
。
今
回
、
当
の
機
関
誌
に
追
悼
文
を
掲
載
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
謝
意
を
表
し
つ
つ
、
先
生
の
足
跡
を
簡
単
に
た
ど
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
（
紙
数
オ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
は
寛
大
な
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
）。
以
前
、
栗
林
宗
教
主
事
の
前
の
内
田
宗
教
主
事
の
頃
、
チ
ャ
ペ
ル
ト
ー
ク
を
宗
教
主
事
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
先
生
方
に
も
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
ル
ー
ル
が
で
き
、
そ
の
と
き
の
、
丹
治
先
生
の
す
ご
み
の
あ
る
真
剣
な
ト
ー
ク
が
私
の
記
憶
に
鮮
明
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
お
住
ま
い
の
京
都
の
疎
水
で
、
母
親
が
子
ど
も
の
身
体
に
縄
を
結
わ
え
て
、
川
に
沈
め
た
米
を
拾
わ
せ
る
光
景
を
目
撃
し
た
、
ま
さ
に
戦
後
の
闇
市
の
一
コ
マ
か
ら
始
ま
る
話
で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
風
景
が
丹
治
先
生
の
生
き
る
原
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
裏
返
せ
ば
、
一
人
の
人
間
が
、
ど
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
て
も
、
貪
欲
に
精
一
杯
生
き
て
い
く
姿
へ
の
共
感
と
つ
な
が
っ
て
お
り
、
丹
治
先
生
が
、
も
の
ご
と
に
真
摯
に
立
ち
向
か
い
、
単
純
な
お
仕
着
せ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
世
界
を
超
え
て
、
独
自
な
真
理
探
究
の
世
界
を
極
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
通
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
研
究
分
野
で
は
、
初
期
の
研
究
課
題
で
あ
っ
た
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
枠
を
超
え
た
、
文
学
は
も
と
よ
り
、
音
楽
・
美
術
・
言
語
な
ど
の
広
範
囲
に
及
び
、
さ
ら
に
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
領
域
へ
の
探
究
と
も
付
号
し
て
い
ま
す
。
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そ
の
姿
勢
は
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
論
や
、
ハ
イ
ネ
論
な
ど
で
も
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
記
念
す
べ
き
『
外
国
語
外
国
文
化
研
究
』
の
創
刊
号
に
寄
稿
さ
れ
て
い
る
、
画
家
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
ー
の
近
代
的
な
感
性
を
論
述
し
た
「
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
ー
―
感
性
と
分
析
と
―
」
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
ま
す
。
ゴ
ー
ガ
ン
像
を
探
究
し
た
、『
最
後
の
ゴ
ー
ガ
ン
―
〈
異
国
の
〉
の
変
貌
』
も
大
作
と
い
っ
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
ゴ
ー
ガ
ン
像
を
求
め
て
、
交
通
事
情
の
悪
い
、
カ
リ
ブ
海
に
浮
か
ぶ
フ
ラ
ン
ス
領
の
小
島
・
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
島
へ
行
か
れ
た
話
も
よ
く
聞
き
ま
し
た
が
、「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
我
々
は
何
者
か
我
々
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」
と
い
う
、
画
家
ゴ
ー
ガ
ン
の
み
な
ら
ず
、
ご
自
身
の
命
題
を
探
る
旅
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
憶
測
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
行
動
に
裏
打
ち
さ
れ
た
膨
大
な
研
究
の
足
跡
は
、『
外
国
語
外
国
文
化
研
究
⁧
』
の
退
職
記
念
号
の
業
績
欄
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
丹
治
先
生
の
す
ご
い
と
こ
ろ
は
、
こ
の
研
究
姿
勢
が
、
教
育
や
行
政
と
も
同
時
並
行
し
て
お
り
、
実
に
様
々
な
改
革
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
そ
の
根
底
に
は
、
研
究
領
域
の
上
下
や
軽
重
な
ど
の
壁
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
く
、
教
育
の
担
当
や
処
遇
面
で
も
、
誰
も
が
等
し
く
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
結
び
つ
き
ま
す
。
い
わ
ば
、
丹
治
先
生
の
脳
裏
で
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
有
機
的
な
円
環
と
な
っ
て
、
あ
る
べ
き
姿
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
の
組
織
体
で
も
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
体
制
や
機
構
は
、
旧
態
依
然
の
ま
ま
続
い
て
い
る
場
合
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
も
、
い
わ
ゆ
る
専
門
領
域
と
、
外
国
語
や
教
養
科
目
等
の
担
当
に
は
、
特
に
、
定
年
制
と
持
ち
駒
（
ノ
ル
マ
）
数
に
代
表
さ
れ
る
歴
然
と
し
た
格
差
が
長
い
間
続
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
格
差
是
正
に
は
、
長
い
時
間
と
、
地
道
で
間
断
の
な
い
主
張
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
是
正
へ
の
歩
み
に
は
い
つ
も
丹
治
先
生
の
存
在
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
多
文
化
的
な
広
い
視
野
に
立
脚
し
た
、
外
国
語
教
育
と
は
何
か
、
ま
た
外
国
語
教
員
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
り
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
と
是
正
の
手
立
て
を
導
き
出
す
に
は
、
学
部
の
壁
を
超
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
長
い
時
間
の
試
行
錯
誤
の
な
か
で
、
ま
ず
外
国
語
構
想
委
員
会
の
創
設
が
提
案
さ
れ
、
外
国
語
の
全
学
構
想
が
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
縦
割
り
の
弊
害
の
解
消
か
ら
、
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
外
国
語
の
全
学
提
供
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
が
議
論
さ
れ
、
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徐
々
に
具
体
的
な
組
織
が
形
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
、
丹
治
先
生
を
は
じ
め
、
法
学
部
の
神
崎
昭
伍
先
生
、
経
済
学
部
の
小
島
達
雄
先
生
と
久
山
秀
貞
先
生
、
社
会
学
部
の
紺
田
千
登
志
先
生
、
英
語
か
ら
は
末
席
に
小
山
も
加
わ
り
、
場
所
と
時
間
の
関
係
で
、
ほ
と
ん
ど
夜
に
集
ま
っ
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
紙
数
の
関
係
で
多
く
を
語
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
後
、
こ
の
外
国
語
構
想
委
員
会
を
基
盤
に
、
神
崎
昭
伍
先
生
が
中
心
と
な
り
、
学
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
外
国
語
教
育
委
員
会
が
創
設
さ
れ
、
本
部
棟
の
中
に
一
室
が
あ
て
が
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
四
月
、
外
国
語
教
育
委
員
会
の
中
に
英
語
教
育
委
員
会
が
構
成
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
英
語
の
関
学
を
銘
打
っ
た
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
が
一
九
九
二
年
に
発
足
し
、
安
田
雅
美
教
授
が
中
心
と
な
っ
て
英
語
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
コ
ー
ス
が
開
設
さ
れ
（
十
月
、
英
語
イ
ン
テ
ン
シ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム
開
始
）、
安
田
氏
が
外
国
語
教
員
の
最
初
の
副
セ
ン
タ
ー
長
に
就
任
し
ま
す
（
セ
ン
タ
ー
長
は
教
務
部
長
）。
丹
治
先
生
も
、
一
九
九
六
年
か
ら
二
年
間
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
七
年
に
言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
と
名
称
変
更
）
の
副
長
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
段
一
段
階
段
を
上
り
な
が
ら
、
や
っ
と
全
学
の
外
国
語
教
員
が
一
所
に
集
ま
っ
て
議
論
す
る
場
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
全
学
の
外
国
語
教
員
が
一
堂
に
会
す
る
場
や
機
会
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
外
国
語
教
育
委
員
会
の
も
と
で
、
外
国
語
の
全
学
提
供
シ
ス
テ
ム
構
築
の
一
環
と
し
て
、
議
論
さ
れ
実
施
さ
れ
た
大
き
な
変
革
は
、
採
用
人
事
の
あ
り
よ
う
で
し
た
。
従
来
の
外
国
語
以
外
の
「
日
本
語
」
な
ど
の
科
目
に
も
、
全
学
的
に
見
直
す
機
運
が
生
ま
れ
、
文
学
部
以
外
の
外
国
語
教
員
の
採
用
人
事
は
、
関
学
全
体
を
視
野
に
、
必
要
に
応
じ
て
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
に
採
用
委
員
会
を
作
り
、
公
募
人
事
に
す
る
と
い
う
決
定
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
丹
治
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
人
は
、
文
学
部
も
加
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
で
し
た
が
、
現
在
は
言
語
教
育
セ
ン
タ
ー
提
供
の
科
目
だ
け
が
適
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
関
学
の
外
国
語
教
育
シ
ス
テ
ム
の
う
え
で
は
、
大
き
な
改
革
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
次
の
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
は
、
こ
の
言
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
が
母
体
と
な
り
、
神
崎
高
明
教
授
が
中
心
に
な
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
に
独
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立
大
学
院
の
創
設
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
独
立
大
学
院
「
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
研
究
科
」
の
、
発
足
の
経
緯
と
そ
の
後
の
歩
み
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
発
行
の
、
神
崎
氏
が
ま
と
め
ら
れ
た
、『
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
文
化
研
究
科
・
十
周
年
記
念
誌
』
の
、「
研
究
科
十
年
史
」
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
丹
治
先
生
が
深
く
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。
三
田
の
千
刈
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
の
、
泊
ま
り
が
け
の
準
備
会
で
も
、
多
く
の
こ
と
が
議
論
さ
れ
ま
し
た
が
、
教
育
目
標
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
な
ど
で
英
語
に
傾
き
か
け
る
と
、
や
は
り
丹
治
先
生
の
、
多
言
語
・
多
文
化
的
な
視
点
か
ら
の
意
見
が
出
さ
れ
て
、
方
向
性
が
是
正
さ
れ
、
そ
の
流
れ
が
現
在
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
丹
治
先
生
は
、
こ
の
大
学
院
の
言
語
文
化
コ
ー
ス
で
、「
言
語
文
化
学
特
論
」
と
「
記
号
論
特
論
」
な
ど
の
科
目
を
担
当
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
表
現
論
と
記
号
論
を
軸
に
し
た
、
広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
を
講
義
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
言
語
文
化
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
は
、
か
な
り
特
異
で
高
度
な
内
容
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
学
生
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
退
職
間
際
に
ご
病
気
に
な
ら
れ
、
休
講
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
が
、
非
常
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
受
講
し
て
い
た
学
生
の
失
望
に
は
強
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
先
に
触
れ
た
近
代
的
な
感
性
を
論
述
し
た
、「
ベ
ル
ト
・
モ
リ
ゾ
ー
―
感
性
と
分
析
と
―
」
に
表
れ
て
い
た
表
現
論
は
、
記
号
論
と
と
も
に
丹
治
先
生
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
一
貫
し
て
流
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
学
生
を
惹
き
つ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
丹
治
先
生
が
就
職
さ
れ
た
一
九
六
八
年
と
は
、
世
に
知
れ
た
大
学
紛
争
の
時
期
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
紛
争
か
ら
退
職
さ
れ
る
二
〇
〇
三
年
ま
で
、
先
生
の
、
な
に
臆
す
る
こ
と
の
な
い
、
胸
を
は
っ
た
姿
勢
は
一
貫
し
て
い
ま
し
た
。
私
が
就
職
し
た
一
九
七
四
年
は
、
法
学
部
は
特
に
学
生
の
処
分
権
の
問
題
も
孕
ん
だ
第
二
次
紛
争
中
で
、
私
も
翌
年
か
ら
米
沢
執
行
部
に
入
っ
て
紛
争
処
理
に
奔
走
し
ま
し
た
。
そ
の
時
も
外
国
語
研
究
室
の
一
員
と
し
て
も
い
ろ
い
ろ
助
け
て
い
た
だ
き
、
先
生
の
、
学
生
と
き
ち
ん
と
渡
り
合
え
る
姿
勢
は
相
変
わ
ら
ず
で
し
た
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
触
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
理
論
と
も
無
縁
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
書
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
も
う
一
つ
記
憶
し
て
お
き
た
い
大
き
な
功
績
は
、
関
学
出
版
会
の
設
立
に
尽
力
さ
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れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
最
初
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
外
国
語
外
国
文
化
研
究
』
の
創
刊
に
は
、
丹
治
先
生
の
尽
力
が
大
き
か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
研
究
し
た
こ
と
を
文
字
化
し
、
そ
れ
を
発
表
す
る
自
ら
の
場
が
保
証
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
信
念
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
最
た
る
も
の
が
大
学
独
自
の
出
版
会
を
作
る
べ
き
だ
と
い
う
強
い
信
念
で
、
そ
の
た
め
に
多
大
な
寄
与
を
さ
れ
、
現
在
出
版
会
は
、
関
学
学
術
研
究
の
重
要
な
礎
と
な
っ
て
い
ま
す
。
丹
治
先
生
が
関
学
に
奉
職
さ
れ
た
一
九
六
八
年
か
ら
、
今
年
で
半
世
紀
を
こ
え
、
独
立
大
学
院
も
や
が
て
二
十
年
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
五
十
年
の
歩
み
を
辿
る
に
つ
け
、
先
生
の
足
跡
の
大
き
さ
に
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、
き
ち
ん
と
し
た
展
望
の
も
と
、
物
事
に
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
、
主
張
す
る
側
と
相
手
と
の
双
方
が
ぶ
つ
か
り
、
そ
こ
で
、
プ
ラ
ス
の
相
乗
効
果
が
生
ま
れ
、
組
織
全
体
が
一
回
り
お
お
き
く
な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
が
、
丹
治
先
生
の
関
学
三
十
五
年
間
は
、
そ
の
相
乗
効
果
を
高
め
る
長
い
年
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
外
国
語
研
究
室
も
、
そ
の
遺
徳
を
偲
び
つ
つ
、
引
き
継
ぐ
べ
き
も
の
は
引
き
継
い
で
い
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ら
た
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
を
こ
よ
な
く
愛
さ
れ
た
丹
治
先
生
に
、
心
か
ら
の
一
献
を
捧
げ
つ
つ
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
致
し
ま
す
。
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